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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS 
THE 
SYMPHONIC BAND 
CONCERT 
MICHAEL P. DICUIRCI 
CONDUCTOR 
FRIDAY, NOVEMBER 1 2, 20 1 0 
8 P.M • 
.JEREMIAH CHAPEL 
DIXON MINISTRY CENTER 
Program 
Fanfare and Flourishes .......................... James Curnow 
Fusion Brian Balmages 
I. The Overture 
Chorale and Alleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howard Hanson 
Conducted by Jessica Kolody 
Wild Nights I Frank Ticheli 
Conducted by Chet Jenkins 
Fantasy, from CARMEN ............. Georges Bizet/Francois Borne 
arr. R. Mark Rogers 
Dr. Christopher Chaffee, flute soloist 
Suite of Old American Dances ............... Robert Russell Bennett 
1. Cake Walk 
2. Schottische 
3. Wes tern One Step 
4. Wallflower Waltz 
5. Rag 
Conducted by Dr. David Deitrick 
The Official West Point March ...................... Philip Egner 
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SYMPHONIC BAND 2010-2011 
PICCOLO 
Anna Reisenweaver 
FLUTE 
Rebekah Andrews 
Christina Costilow 
Alisa Daum 
Mackenzie Hartnell 
Eric Huseman 
Laura Johnson 
Jessica Kolody* 
Jennifer McConkey 
Heather Rose 
Stacey Russell 
Lillian Stevens 
Kim Pilkenton 
OBOE 
Katie Entner 
Stephanie Haines* 
Mary Slifka 
BASSOON 
Rachel Burton 
Linda Sommers 
BASS CLARINET 
Shelley Johnson 
Jason Lentz 
CLARINET 
Cody Clark 
David Dion 
Nicole Dykstra 
Christina Henry 
Sarah Maithel 
Michael P. DiCuirci, Conductor 
Chet Jenkins, Associate Conductor 
Jessica Kolody, Student Conductor 
Ashley Marple TRUMPET 
Jordan Nicholls Kaitlyn Arnott 
Todd Nicholls Kenny Broberg 
Jessica Pearson* Tiffany Buehler 
Kate Soules Sabrina Elgersma 
Sarah Whitfield Steven Goodman 
Krista Wiles Wesley Morgan 
Katie Scott* 
SAXOPHONE Justin Seekins 
Calvin Anderson Dr. Kevin Sims 
Emalyn Bullis Cameron Swett 
Emma Gage Adam Terpstra 
David Kauffman* Jannae Turley 
Matt Powell 
Kyle Schick TROMBONE 
Matthew Williams Andrew Bundy 
Lee Caterson 
PERCUSSION Clarence Dinnen 
Briana Conrad Terri Elgersma 
Melissa Jacob Matt McLain 
Martin Jellison* Dustin Nelson* 
Jan Plumley David Saur 
Cory Richardson Seth Yost 
Rocky Taylor Heidi Zwiebel 
FRENCH HORN BARITONE HORN 
Zach Anderson Nathaniel Bond 
Becky Chasnov Daniel Delong* 
Jackie Decker David Moeller 
Jenna Erlandson Don Shaw 
Jacob Hansen* 
Josef Nick TUBA 
Jaclyn Sweetapple Amy Carroll 
Andrew Symington Phil Coates 
Matt Fawcett* 
Hans Marlette 
Katie Wittenbrook 
* = Section Leader 
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